





B6202 Hospodářská politika a správa
Hospodaření, rozpočtový proces a správa majetku obce
Analyzujte způsob hospodaření vybrané obce s rozpočtem. Práci strukturujte do následujících bodů:
1.	Úvod
2.	Rozpočtový proces a charakteristika vybrané obce a její rozpočet
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